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Magnífico y Excelentísmo Sr. Rector de la Universidad Complutense, D. Carlos
Andradas, Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad Antonio de
Nebrija, D. Juan Cayón, autoridades académicas, señores académicos, profesores,
amigos, señoras y señores.
Constituye una gran satisfacción para mí presentar estas jornadas de recuerdo y
homenaje al maestro Alonso Zamora Vicente, con quien muchos de nosotros tuvi-
mos la satisfacción de compartir memorables jornadas, lecciones, diálogos, apren-
dizajes múltiples y un sinfín de buenas influencias que se han traducido en las rea-
lidades prácticas que hoy están a la vista de todos. No es exagerado decir que la Uni-
versidad Antonio de Nebrija es hoy la institución que todos ustedes conocen gracias
al impulso de D. Alonso y de otras personas que le acompañan en esta hermosa
aventura.
Alonso Zamora Vicente fue Presidente del Patronato de la Fundación Antonio de
Nebrija durante doce años, desde 1993 hasta 2005, aunque siguió siendo Presidente
de Honor hasta su fallecimiento el 14 de marzo de 2006. Bastante años antes man-
tenía una buena relación académica con Belén Moreno de los Ríos, directora del
Centro de Estudios Hispánicos Antonio de Nebrija, a quien siempre animaba para
que desarrollara al máximo todo el potencial de su Centro en la enseñanza del espa-
ñol como lengua extranjera y para que situara el Centro de Estudios Hispánicos
como la institución privada que mejor desarrolla los estudios sobre el español para
los estudiantes universitarios norteamericanos y para los procedentes de universida-
des de otros países que acudían al mismo. 
Recordemos que en aquellos años aún no se había creado el Instituto Cervantes
para la promoción y el desarrollo de nuestra lengua y cultura en el exterior. Y aún
eran escasos los programas Erasmus y otros muchos programas que hoy utilizamos
de movilidad de estudiantes y profesores. En 1987 se había creado la Fundación
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Antonio de Nebrija, que empezaría a presidir Alonso Zamora Vicente cinco años
más tarde. La Fundación se creó con el objetivo de darle un nuevo marco legal al
desarrollo de todas estas actividades universitarias en el incierto e interesante pano-
rama sociopolítico de aquellos primeros años de la democracia española. A los cua-
tro años de crearse dicha Fundación, el gobierno de Felipe González da un paso sig-
nificativo en el desarrollo de la enseñanza superior en nuestro país, al publicar el
Decreto 557/1991 de 12 de abril, que autoriza a la creación de universidades priva-
das en España.
El grupo de personas y de profesores reunidos en torno a las figuras de Alonso
Zamora Vicente y de Belén Moreno de los Ríos vieron la oportunidad de iniciar el
proceso para la creación de la Universidad Antonio de Nebrija y la Fundación pre-
senta el proyecto de creación al entonces Ministro de Educación y Ciencia Alfredo
Pérez Rubalcaba. No voy a detenerme en el resto de la historia por ser conocida para
la mayoría de los asistentes a este acto de homenaje a Alonso Zamora. En definiti-
va, fue muy relevante el impulso, el carisma y las aportaciones de Alonso Zamora
Vicente en esos años de gestación y creación de esta joven Universidad Antonio de
Nebrija. Por esta razón, hoy inauguraremos en su honor el Aula que llevará su nom-
bre en este nuevo Campus, del mismo modo que inauguramos en su día el edificio
que llevará siempre su nombre en el histórico Campus de La Berzosa de nuestra
Universidad.
No quiero olvidarme, antes de empezar los agradecimientos de hoy, de los tres
miembros de la Real Academia Española que acompañaron a D. Alonso en esta
aventura de favorecer la creación de una nueva universidad, porque dos de ellos ya
no están entre nosotros, aunque nos acompañe siempre su ejemplo, su recuerdo y su
obra. No podemos omitir a D. Emilio Lorenzo Criado con su entrañable bonhomía
y gran conocimiento de las lenguas germánicas, española e inglesa, que fue cate-
drático de la Universidad Complutense y gran maestro de lingüistas. Tampoco pode-
mos olvidar a D. Ángel Martín Municio, Catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad Complutense y Presidente de la Real Academia Espa-
ñola de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tanto nos ayudó a estar en la van-
guardia de los desarrollos tecnológicos de aquel momento. El cuarto académico, de
los iniciales, que tanto ha colaborado con nosotros y nos acompañará mañana en el
acto de la Real Academia Española de la Lengua es D. Ignacio Bosque, con quien
seguimos manteniendo una admirable relación. Déjenme añadir otra pequeña carac-
terística de esta Universidad Antonio de Nebrija, fruto de la colaboración en aque-
llos primeros años. Siempre hemos mantenido a cuatro miembros de la Real Acade-
mia Española en nuestro Patronato o Consejo Rector y, en honor a esa tradición,
ahora lo son D. Ignacio Bosque, Doña Aurora Egido, D. Pedro García-Barreno y D.
Darío Villanueva.
Permítanme ir ahora al grano de mi intervención presentando y dando las gracias
anticipadamente a las muchas personas y a las tres instituciones que han hecho posi-
ble la celebración de estas jornadas del centenario del nacimiento de Alonso Zamo-
ra y a las personas que, individualmente, van a participar en las mismas. Haré la pre-
sentación en el orden correlativo que aparece en el programa oficial de las jornadas. 
Antes una disculpa. Estas jornadas han llevado en su preparación el trabajo habi-
tual de los actos universitarios, con la complicación añadida de celebrarse en un
nuevo Campus que, como ustedes observarán, necesita rematar muchos detalles
para su puesta en funcionamiento definitivo. La lentitud de los permisos de obra y
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la complejidad de las mismas en estos edificios protegidos no es suficiente para que
no debamos disculparnos por los pequeños inconvenientes, improvisaciones y defi-
ciencias que, a pesar del esfuerzo de nuestras gentes, ustedes encontrarán. Así todo,
el entusiasmo de los organizadores por parte de nuestras Universidades, los profe-
sores Pilar Vélez y Jesús Sánchez Lobato, superó todas las expectativas y aquí esta-
mos iniciando estas jornadas que esperamos celebrar en el aula Alonso Zamora
Vicente de esta misma planta. 
Las jornadas se iniciarán con un primer panel titulado Alonso Zamora Vicente:
Lengua y Cultura Popular, en el que participarán D. Alonso Zamora Canellada, D.
Jesús Sánchez Lobato, Dª Ana María Cano, D. Antonio Viudas y Dª Marta Baralo,
actuando como moderadora Dª Carmen Mejía Ruiz. El segundo panel se titula Alon-
so Zamora Vicente: Literatura y Creación, en el que participarán D. José Carlos
Rovira, D. Pablo Jauralde, Dª Elena Cianca y D. Leonardo Romero, actuando como
moderador D. Juan M. Ribera Llopis. Finalizadas las sesiones de la mañana, nos
dirigiremos a la Universidad Complutense para el almuerzo y para asistir con Ana
Zamora y Gloria Muñoz a la lectura dramatizada de los textos de D. Alonso Zamo-
ra Vicente. Mañana, jueves, en la Real Academia Española tendrá lugar el tercer
panel, Semblanza de Alonso Zamora Vicente, en el que participarán D. Darío Villa-
nueva, D. José Antonio Pascual, D. Juan Mayor, D. Jorge Urrutia y D. Ignacio Bos-
que. 
Espero que todos los asistentes disfrutemos al máximo de este encuentro y de las
publicaciones que se realizarán porque sacaremos muy provechosas ideas para con-
tinuar nuestra actividad académica. Permítanme expresar mi felicitación personal a
todas las personas participantes en este esfuerzo colectivo por su entusiasmo y su
disposición para acompañarnos en estos actos, y a los representantes de las tres ins-
tituciones que nos hemos unido en este pequeño homenaje a D. Alonso. 
Debo citar también en estos agradecimientos al Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte por apoyar esta iniciativa a través de su programa para la promoción a
la lectura y a las letras españolas. A los doce miembros del Comité de Honor y a los
ocho miembros del Comité Científico. A la Real Academia Española, a la Universi-
dad Complutense y a la Universidad Antonio de Nebrija por acoger estas jornadas.
Mención especial dedico al entusiasmo con que D. Darío Villanueva, D. Carlos
Andradas y D. Juan Cayón recibieron la iniciativa. A D. Jorge Urrutia por su ayuda
en la elaboración del programa de las citadas jornadas. A Nao d’Amores y a Ana
Zamora, que nos ha preparado algo especial y muy personal. 
Y, aunque me repita, reitero el agradecimiento a D. Jesús Sánchez Lobato y a Dª
Pilar Vélez, organizadores de las jornadas; a Dª Carmen Mejía por su inestimable
colaboración desde la Facultad de Filología de la Universidad Complutense; al
Gabinete de dirección de la Real Academia Española; a los diferentes departamen-
tos de la Universidad Antonio de Nebrija (Gabinete del Rectorado, Publicaciones,
Biblioteca, Infraestructuras, Comunicación e Informática) que de modo invisible
han hecho posible este encuentro; a los ponentes y a todos ustedes por participar en
las jornadas, Alonso Zamora Vicente. 100 años de su nacimiento. 
Nuestro agradecimiento especial a los Señores Rectores, que representan aquí a
las dos comunidades universitarias. 
Muchas gracias
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